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① ② ③ ④
9.2％ 49.2％ 35.0％ 6.7％
問3友人のEssayを読んで英語の訂正をする活動
は，それを通して*比較的単純な英語のミスに
対して意識的になることで，自分が英語を書く
際にも同じようにミスに対して敏感になり，自
ら訂正できる力の育成を狙ったものですが，そ
の効果は感じられますか？
＊「比較的単純な英語のミス」とは，「冠詞a
のつけ忘れ｣，「単数・複数の間違い｣，「三人
称単数現在のsのつけ忘れ｣，「単純なスペル
ミス」を指します。
①感じる
②多少は感じる
－77－



資料l:
「英語WAの授業に関する調査」の問4および問
8に対する生徒の回答は以下のとおりである。すべ
て，生徒が書いたものそのままである。なお問9に
対する生徒の回答は，今回の実践とは結びつきが薄
いものが多いのでここでは割愛する。
問4
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よいことだと思う
とても楽しい
時制とか冠詞に注意してかくようなったと思う
Jimが大変親切
※Jimは本校のALTである。
人の作文を訂正するのは気がひける
なかなか相手のミスを見つけられなかったが，
自分のミスを相手に指摘されることでミスを意
識できた
字数制限のせいでなかなか書き辛かったので，
英作文の力をつけるにはよかった
自分の英語力がわかった
正しい英語を書くことよりも，誤った英語を正
す方がはるかに難しいと感じた。これも別解と
してあるんじゃないか？と常に思う
友達どうしてチェックしても，親しい人とだっ
たら気負いなく指摘できるけど，そうじゃない
人だったら指摘しづらい
長文を書くのは大変だと思いました
ミスは少なくなった
これからも続けてもらいたいです
文章を読むとその人の文法面の英語力の如何よ
りも文章構造，論理性に疑問を持つことが多
かったです
友人に見てもらって訂正してもらえることで，
自分が不注意になりがちなところがわかるので
良いと思う
ネイティブの方に，細かく指摘されるようなも
●
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のもあったらいいなと思いました
訂正の難しさを知った
効果があるかないかといわれると返答に窮する
取り組みだったと思います
あまりできない
先生に見てもらった方が早い。まちがっている
のかどうかわからなくなったりするから
スペルミス・文法の過ちとか以外に，文法上は
正解かもしれないが常識的にこれ使わないで
しょう，という方向（考え方）も再認識できた
優秀な友人達に英語を訂正してもらえるのは自
分の英語力のなさを嘆くほどによいことだと思
う。ただ自分がその逆を担えるかというとそれ
はまた別の話であって，申し訳なさが募る授業
になったことは確かだと思われた
正直面倒ですが，かなりためになります。しか
し，自分の真意は日本語以上に伝わりません
あまり直してもらえず，結局先生に直してもら
うことが多かった
友達はあまり指摘してくれない。私も，自信が
ないので訂正できない
この活動の意図は理解した上で活動していたつ
もりだが，実際あまりうまくいかなかった
他人のessayを読むことに関してはよいのだが，
未知の単語や言い回しが出てくると正しいのか
間違っているのか判断しにくい
自分の書いたもののミスを見つけてもらうのは
いいが，自分は人の書いたものの中のミスをな
かなか見つけられなかった。（相手の）英語力
の差によってメリットが大きく違う
とてもいいと思います
1年の頃はessayを先生に添削していただいた
時に，かなり冠詞のミスを指摘されることが
あったのですが，最近は少なくなったので，先
生の狙い通りになっているのではないかと思い
ます
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自分より成績が良いと思われる人の訂正をしに
くい
無駄な時間が多いと思う
ヒトのessayにかきこむのは少しためらわれる
ことが多い
自分で文章を書くにあたって注意することがで
きて良かつたです
面白い
数人のうちだれと交換してもいいとなると，そ
の相手探しに時間がかかってしまうような気が
する
自分の知らない言い回しを友人のessayを通し
て学ぶことができたのがよかった
目的や取り組みは理想的だと思う。しかし生徒
に意識がまだおいついていないと思う
お互い直しあう事によって，自分の誤り，他人
の誤りから学べるこの活動はよいものだと思う
英語の表現として正しいのかどうか自分で判断
するのが難しく，訂正するかとても迷った
いいと思う
自分のミスは意識していても直しがたく気付き
にくいです
授業中にかく時間を設けるのはややもったいな
いので，宿題にすればいいと思う
良いことだと思います
楽しいです
やはり前置詞冠詞のつけ方はまだまだ覚えてい
ないことを感じました
人の作文を読んでいる時にわたしがミスに気付
いたとして.．、その見つけたミスは本当に訂正
していいのか，または私が勘違いしているだけ
では？と不安になることがあった
Thisactivitydidn'tworkverywell,Ifelt.
Mostofthestudentsdon'thaveenough
Englishskilltochecktheirfriends'essayb
新たな表現方法を発見できる
●
●
●
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問 8
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チェックすることにプレッシャーを感じる
訂正かつコメントを書く時間を長めにしてほし
いです
他人の文章のミスが本当にミスであるのかどう
かを考える時にとても深く考えることが来た
けつこう神経を使って大変なわりに，みんな速
くてあせります
客観的に自分の英語を見直すようになった
意見交換はGood!
とても楽しい
よるし
コメントが書きづらい
自分にはない意見を知ることができて次からの
自由英作文に行かせる気がした。
一人では得難い考えや表現方法を身につけられ
るよい機会だったと思う
コメントを言<のが難しかった。他人とのレベ
ルの違いがわかった
英語で友達の意見にコメントするのは，英単語
のストックが少ない僕にとっては難しく，書く
のに時間がかかったりしたが，何かと勉強に
なった。友達の意見を知る以外にも，どのよう
に意見をまとめるのか，どのような表現を使え
ばうまく伝えられるかが互いに読み合うことで
よくわかり勉強になった気がした
一つの題にたいして，様々な発想を知れて，い
い刺激となった
毎回，感想を英語で書くための時間が少ないよ
うな気がする
他人のを読むと人によって表現の仕方は違うと
感じ，それから学ぶことがあった
自分の考えに他の人がいろいろとコメントして
くれるのは楽しかったです
相手の文章を読んでよい点を見つけるのではな


